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            WWU Ralph Vernacchia Team Meet - 3/31/2006 to 4/1/2006             
                       WWU Campus Track, Bellingham, WA                        
                                    Results                                    
 
Event 1  Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Abdulai, Ruky                Simon Fraser             1.80m    5-10.75    7  
  2 Pagnucco, Natalie            Simon Fraser             1.60m    5-03.00    6  
  3 Cook, Clara                  W. Washington            1.55m    5-01.00    4  
  4 Bjella, Sharon               Seattle Pacific         J1.55m    5-01.00    3  
  5 Hewitt, Katie                British Columbia        J1.55m    5-01.00    2  
  6 Josephson, Jenni             W. Washington            1.50m    4-11.00    1  
  7 Cox, Lindsey                 W. Washington           J1.50m    4-11.00 
  8 Farquhar, Amy                Central Washingt         1.45m    4-09.00 
  9 Hewitt, Cloe                 British Columbia         1.40m    4-07.00 
 
Event 2  Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Pflugrath, Brett             Northwest U.             2.01m    6-07.00    7  
  2 Mason, Michael               British Columbia         2.00m    6-06.75    6  
  3 McGillen, Kyle               W. Washington            1.90m    6-02.75    3.5
  3 Bailey, Cameron              Central Washingt         1.90m    6-02.75    3.5
  5 Geist, Peter                 W. Washington           J1.90m    6-02.75    2  
  6 Bayley, Phillip              Seattle Pacific          1.80m    5-10.75    1  
  7 Dixon, Aaron                 British Columbia        J1.80m    5-10.75 
 -- Kintigh, Luke                Northwest U.                NH            
 -- Word, Jeff                   W. Washington               NH            
 
Event 3  Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Hedges, Allison              Seattle Pacific          3.25m   10-08.00    6.5
  1 Anderson, Monica             Seattle Pacific          3.25m   10-08.00    6.5
  3 Dockins, Cara                W. Washington            2.95m    9-08.00    3.5
  3 Holt, Kirsten                W. Washington            2.95m    9-08.00    3.5
  5 Clarke, Camille              W. Washington            2.80m    9-02.25    2  
 -- Stone, Julie                 W. Washington               NH            
 -- Amos, Haley                  Central Washingt            NH            
 
Event 4  Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Behl, Andrew                 W. Washington            4.25m   13-11.25    7  
  2 Lucke, Bryan                 W. Washington           J4.25m   13-11.25    6  
  3 Verner, Hunter               W. Washington           J4.25m   13-11.25    4  
  4 Schumann, Kit                W. Washington            3.95m   12-11.50    3  
  5 Clapson, Mike                British Columbia         3.80m   12-05.50    2  
 -- Beitley, Sean                W. Washington               NH            
 
Event 5  Women Long Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Hewitt, Cloe                 British Columbia         5.13m   NWI  16-10.00    7  
  2 Bascom, Kim                  W. Washington            5.02m   NWI  16-05.75    6  
  3 Miller, Christy              W. Washington            4.98m   NWI  16-04.25    4  
  4 Spear, Anjuli                Central Washingt         4.85m   NWI  15-11.00    3  
  5 Butler, Heather              W. Washington            4.74m   2.8  15-06.75    2  
  6 Morrison, Lydia              W. Washington            4.72m   NWI  15-06.00    1  
  7 Amos, Haley                  Central Washingt         4.59m   2.5  15-00.75 
  8 Fitzpatrick, Erin            British Columbia         4.40m   NWI  14-05.25 
  9 Stone, Julie                 W. Washington            4.36m   NWI  14-03.75 
 10 Hood, Britany                Central Washingt         4.26m   NWI  13-11.75 
 
Event 6  Men Long Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Russell, Brandon             British Columbia         6.56m   1.5  21-06.25    7  
  2 McGillen, Kyle               W. Washington           J6.56m   3.2  21-06.25    6  
  3 Danforth, Paul               W. Washington            6.28m   3.2  20-07.25    4  
  4 Khouw, Justin                British Columbia         5.82m   2.0  19-01.25    3  
  5 Gaddy, Nick                  W. Washington            5.81m   1.9  19-00.75    2  
  6 Ellis, Scott                 Central Washingt         5.72m   1.6  18-09.25    1  
  7 Washington, Anthony          Central Washingt         5.50m   1.1  18-00.50 
 
Event 7  Women Triple Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Bascom, Kim                  W. Washington           10.77m   1.8  35-04.00    7  
  2 Miller, Christy              W. Washington           10.73m   3.6  35-02.50    6  
  3 Spear, Anjuli                Central Washingt        10.53m   1.6  34-06.75    4  
  4 Morrison, Lydia              W. Washington           10.24m   1.5  33-07.25    3  
 
Event 8  Men Triple Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Mellein, Mark                W. Washington           13.93m   2.2  45-08.50    7  
  2 Bailey, Cameron              Central Washingt        13.46m   1.7  44-02.00    6  
  3 Turner, James                W. Washington           13.27m   1.8  43-06.50    4  
  4 Jahner, Brock                Seattle U.              12.95m   2.7  42-06.00    3  
  5 Danforth, Paul               W. Washington           12.94m   2.0  42-05.50    2  
  6 Gaddy, Nick                  W. Washington           12.70m   5.1  41-08.00    1  
  7 Khouw, Justin                British Columbia        12.47m   4.0  40-11.00 
 -- Ellis, Scott                 Central Washingt            ND   NWI           
 
Event 9  Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Johnstone, Ella              British Columbia        11.18m   36-08.25    7  
  2 Reese, Julie                 Northwest U.            10.68m   35-00.50    6  
  3 Fernandez, ShaTanya          Seattle U.              10.63m   34-10.50    4  
  4 Radke, Kim                   W. Washington           10.21m   33-06.00    3  
  5 Hickey, Alexis               Northwest U.             9.55m   31-04.00    2  
  6 Keita, Kahlia                Seattle U.               8.51m   27-11.00    1  
  7 Washington, Danika           St. Martin's             7.93m   26-00.25 
  8 Nygard, Kara                 Central Washingt         7.31m   23-11.75 
  9 Rogers, CoCo                 St. Martin's             6.49m   21-03.50 
 10 Brockman, Tera               Seattle U.               5.76m   18-10.75 
 
Event 10  Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Mack, Troy                   Northwest U.            12.53m   41-01.50    7  
  2 Rogiers, David               W. Washington           11.72m   38-05.50    6  
  3 Skogsberg, Nik               W. Washington           11.53m   37-10.00    4  
  4 Dixon, Aaron                 British Columbia        10.79m   35-05.00    3  
  5 Kintigh, Luke                Northwest U.            10.22m   33-06.50    2  
  6 Paczkowski, Adam             St. Martin's             9.91m   32-06.25    1  
  7 Finnegan, Kyle               Seattle U.               8.72m   28-07.50 
 
Event 11  Women Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Telleria, Jessica            W. Washington           47.61m     156-02    7  
  2 VanOeveren, Ashley           W. Washington           39.93m     131-00    6  
  3 Rance, Erica                 W. Washington           35.97m     118-00    4  
  4 Villalva, Jennifer           W. Washington           32.14m     105-05    3  
  5 Hickey, Alexis               Northwest U.            29.87m      98-00    2  
  6 Peoples, Sarah               Northwest U.            28.73m      94-03    1  
  7 Fernandez, ShaTanya          Seattle U.              22.67m      74-04 
  8 Keita, Kahlia                Seattle U.              17.26m      56-07 
 
Event 12  Men Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bayley, Phillip              Seattle Pacific         36.41m     119-05    7  
  2 Skogsberg, Nik               W. Washington           32.99m     108-03    6  
  3 Finnegan, Kyle               Seattle U.              27.29m      89-06    4  
  4 Kintigh, Luke                Northwest U.            26.74m      87-09    3  
  5 Paczkowski, Adam             St. Martin's            22.83m      74-11    2  
 
Event 13  Women Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Telleria, Jessica            W. Washington           45.08m     147-11    7  
  2 Radke, Kim                   W. Washington           37.39m     122-08    6  
  3 Rance, Erica                 W. Washington           36.33m     119-02    4  
  4 Villalva, Jennifer           W. Washington           29.26m      96-00    3  
  5 Hook, Rebekah                W. Washington           27.93m      91-08    2  
 
Event 14  Men Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 McIssac, Shawn               British Columbia        48.86m     160-04    7  
  2 Rogiers, David               W. Washington           36.48m     119-08    6  
  3 Mack, Troy                   Northwest U.            32.50m     106-07    4  
 
Event 15  Women Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Howe, Liz                    W. Washington           32.00m     105-00    7  
  2 Reese, Julie                 Northwest U.            31.23m     102-05    6  
  3 Fernandez, ShaTanya          Seattle U.              29.87m      98-00    4  
  4 Rees, Kelsi                  Central Washingt        19.97m      65-06    3  
 
Event 16  Men Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Moss, Curtis                 Simon Fraser            56.06m     183-11    7  
  2 Wells, Ian                   Central Washingt        50.22m     164-09    6  
  3 Jahner, Brock                Seattle U.              48.55m     159-03    4  
  4 Park, Albert                 W. Washington           41.76m     137-00    3  
  5 Leigh, Joe                   Seattle U.              34.77m     114-01    2  
  6 Finnegan, Kyle               Seattle U.              32.44m     106-05    1  
 
Event 17  Women 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Moriarty, Mary               Seattle Pacific       10:14.2h     7  
  2 Bailey, Rachel               Central Washingt      10:22.1h     6  
  3 Hummel, Katie                Central Washingt      10:36.1h     4  
  4 Anderson, Brandy             Central Washingt      10:56.9h     3  
  5 Deasy, Erin                  W. Washington         11:10.2h     2  
  6 Schwerdtfeger, Katrina       W. Washington         11:13.8h     1  
  7 Green, Amber                 Central Washingt      11:29.0h  
  8 McDonald, Catherine          W. Washington         11:46.8h  
  9 Kaligis, Keely               W. Washington         11:50.3h  
 10 Jensen, Shellane             W. Washington         12:00.8h  
 11 Knight, Lindsey              W. Washington         12:11.7h  
 
Event 18  Men 10000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Randall, Leonard             Northwest U.          31:22.0h     7  
  2 Rank, Jonathan               Central Washingt      32:04.2h     6  
  3 Vinge, Derek                 British Columbia      32:13.6h     4  
  4 Senrud, Logan                W. Washington         33:13.2h     3  
  5 Henry, Keever                W. Washington         33:13.3h     2  
  6 Gamirov, Arthur              W. Washington         34:02.1h     1  
  7 Wilbur, Robbie               St. Martin's          34:10.8h  
  8 Ellis, Peter                 W. Washington         34:16.1h  
 -- Braschers, Preston           Unattached           X31:35.3h  
 -- Hartmaier, Kurtis            Club Northwest       X32:23.7h  
 -- Collins, John                Unattached           X33:22.8h  
 -- Rosser, James                Unattached           X34:27.0h  
 -- Buffum, Jesse                Unattached           X35:20.3h  
 -- Pempe, Alex                  Unattached           X35:53.6h  
 
Event 19  Women 10000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Gildersleeve, Nicola         British Columbia      38:36.9h     7  
  2 Bailey, Kjerstein            Northwest U.          38:42.2h     6  
  3 Probst, Janelle              St. Martin's          39:11.0h     4  
  4 Jensen, Nikki                Seattle Pacific       39:18.2h     3  
  5 Rohde, Katlin                Seattle Pacific       41:08.9h     2  
  6 Knox, Becky                  Seattle Pacific       41:29.1h     1  
  7 Peterson, Heidi              Seattle Pacific       42:33.2h  
  8 Burse, Kami                  W. Washington         43:36.2h  
  9 Harshman, Marissa            W. Washington         44:38.1h  
 -- Shipman, Taylor              Unattached           X42:12.7h  
 
Event 20  Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Symonds, Jeff                British Columbia       9:37.73     7  
  2 Gant, Dylan                  Simon Fraser           9:42.49     6  
 -- Prosser, Hayden              Simon Fraser               DNF  
 
Event 21  Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Uhlig, Emily                 Central Washingt      12:48.88     7  
 -- Koch, Jamie                  Central Washingt           DNF  
 
Event 22  Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Simon Fraser University  'A'                          47.59     7  
     1) Abdulai, Ruky                   2) Dunnigan, Grace                
     3) Johnson, Emily                  4) Stewart, Christine             
  2 University of British Columbia  'A'                   49.15     5  
     1) Olfert, Jessica                 2) Chin Aleong, Janessa           
     3) Welch, Lauren                   4) Hewitt, Cloe                   
  3 Central Washington University  'A'                    50.42     4  
     1) Rountree, Ashley                2) Nygard, Kara                   
     3) Gius, Amanda                    4) Schlafer, Teresa               
  4 Northwest University  'A'                             50.66     3  
     1) Baldwin, Alisha                 2) Peoples, Sarah                 
     3) Campbell, Katie                 4) Gubler, Crystal                
  5 Western Washington University  'A'                    51.16  
     1) Dimmitt, Heidi                  2) Seibert, Danielle              
     3) Butler, Gail                    4) Knox, Whitney                  
 
Event 23  Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Central Washington University  'A'                    43.37     7  
     1) Sloan, Cameron                  2) Watson, Cresap                 
     3) Roberts, Jason                  4) Rogstad, Matt                  
  2 Western Washington University  'A'                    43.40     5  
     1) Wilson, Dustin                  2) Khabibulin, Mike               
     3) Lee, John                       4) Neff, Adam                     
  3 University of British Columbia  'A'                   44.10     4  
     1) Allestar, Stuart                2) Chang, Tom                     
     3) Dixon, Aaron                    4) Chui, David                    
  4 Northwest University  'A'                             47.17     3  
     1) Hatcher, Jason                  2) Pflugrath, Brett               
     3) Kintigh, Luke                   4) Inge, Jerome                   
 -- Simon Fraser University  'A'                            DNF  
     1) Drapala, Rob                    2) Robinson, Brett                
     3) Kripps, Justin                  4) Hurtubise, Neil                
 
Event 24  Women 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Howard, Julia                Simon Fraser           4:26.69     7  
  2 Macgregor, Meredith          Simon Fraser           4:39.67     6  
  3 Mancell, Heather             Simon Fraser           4:42.92     4  
  4 Mullen, Lindy                Central Washingt       4:50.24     3  
  5 Boekermann, Leah             Simon Fraser           4:51.63     2  
  6 Benson, Sarah                Central Washingt       4:52.55     1  
  7 Symmes, Johanna              Simon Fraser           4:53.61  
  8 Mullen, Marcie               Central Washingt       4:53.85  
  9 Hansen, Katie                Seattle U.             5:01.45  
 10 Cochrane, Krysta             British Columbia       5:02.74  
 11 Arce, Charisse               Seattle U.             5:08.45  
 12 Wrightman, Megan             Seattle Pacific        5:09.46  
 13 Lauer, Lydia                 Seattle U.             5:13.9h  
 14 DePasqual, Molly             W. Washington          5:15.8h  
 15 James, Corina                Seattle Pacific        5:23.7h  
 16 McLaughlin, Lauren           British Columbia       5:23.76  
 17 Cadelinia, Rhiannon          Seattle U.             5:26.1h  
 18 Owen, Tanja                  Central Washingt       5:30.4h  
 19 Martinez, Natalie            Seattle U.             5:31.4h  
 20 Beatty, Nicole               St. Martin's           5:33.1h  
 21 Newcomer, Andrea             Western Wash           5:34.3h  
 22 Hart, Katie                  Seattle Pacific        5:36.59  
 23 Knight, Lindsey              W. Washington          5:42.06  
 24 Jensen, Shellane             W. Washington          5:50.35  
 
Event 25  Men 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Carlos, Shane                British Columbia       3:57.85     7  
  2 Bedell, Sam                  W. Washington          4:03.71     6  
  3 Renninger, Robert            Seattle U.             4:04.56     4  
  4 Lemay, Keith                 W. Washington          4:05.74     3  
  5 Brancheau, Sam               W. Washington          4:05.87     2  
  6 Tomsich, Anthony             W. Washington          4:06.79     1  
  7 Dols, Nicholas               Seattle U.             4:07.11  
  8 Lampi, Kyle                  W. Washington          4:07.66  
  9 Molinaro, Gabe               Northwest U.           4:09.76  
 10 Ahrari, Medi                 Simon Fraser           4:13.20  
 11 McCulloch, Cale              W. Washington          4:14.03  
 12 Rockenbach, Brian            Central Washingt       4:15.82  
 13 Oberholser, Kevin            Central Washingt       4:18.62  
 14 Phillips, Ryan               Seattle Pacific        4:22.79  
 15 Lampshire, Cory              W. Washington          4:25.23  
 16 Hoey, Edward                 Simon Fraser           4:26.16  
 17 Serdar, Cody                 W. Washington          4:30.45  
 18 Ayers, Jeff                  Seattle Pacific        4:39.96  
 19 Goff, Adam                   St. Martin's           5:00.45  
 
Event 26  Women 100 Meter Hurdles
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Rountree, Ashley             Central Washingt         15.86  -0.6  2    7  
  2 Genther, Arielle             W. Washington            16.18  -0.6  2    6  
  3 Nygard, Kara                 Central Washingt         16.6h  -5.0  1    4  
  4 Leitch, Rosalyn              Seattle Pacific         J16.6h  -5.0  1    3  
  5 Wong, Hali                   Simon Fraser             16.95  -0.6  2    2  
  6 Seibert, Danielle            W. Washington            17.1h  -5.0  1    1  
  7 Fitzpatrick, Erin            British Columbia         17.82  -0.6  2 
 
Event 27  Men 110 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points
============================================================================
  1 Edwards, Robert              Central Washingt         15.59  -1.6    7  
  2 Wilson, Dustin               W. Washington            16.19  -1.6    6  
  3 Dixon, Aaron                 British Columbia         16.75  -1.6    4  
  4 Bayley, Phillip              Seattle Pacific          18.14  -1.6    3  
 -- Timmer, Josh                 St. Martin's                DQ  -1.6 
 
Event 28  Women 400 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Gubler, Crystal              Northwest U.             59.06   2    7  
  2 Dunnigan, Grace              Simon Fraser             59.38   2    6  
  3 Stewart, Alena               British Columbia         59.55   2    4  
  4 Gius, Amanda                 Central Washingt       1:01.70   2    3  
  5 Evans, Chelsea               Central Washingt       1:01.99   2    2  
  6 Thornton, Amanda             W. Washington          1:02.50   1    1  
  7 Kolb, Jean                   Seattle Pacific        1:03.35   1 
  8 Simon, Amy                   Northwest U.           1:04.16   1 
 
Event 29  Men 400 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Drapala, Rob                 Simon Fraser             50.43   3    7  
  2 Allestar, Stuart             British Columbia         51.05   3    6  
  3 Averill, Mike                British Columbia         51.10   3    4  
  4 Schie, Daryl                 Central Washingt         51.52   2    3  
  5 Velasquez, Charles           Central Washingt         51.59   3    2  
  6 Lee, John                    W. Washington            51.67   3    1  
  7 Jasman, Jeremy               W. Washington            52.59   2 
  8 Johnson, Carl                W. Washington            52.64   1 
  9 Gundel, Andy                 Central Washingt         52.94   2 
 10 Ayume, Asiki                 St. Martin's             53.07   2 
 11 Inge, Jerome                 Northwest U.             53.12   2 
 12 Gartner, David               British Columbia         53.19   2 
 13 Timmer, Caleb                St. Martin's             53.25   3 
 14 Bayley, Phillip              Seattle Pacific          54.71   1 
 15 Iverson, Kevin               W. Washington            55.36   1 
 16 Molinaro, Gabe               Northwest U.             55.70   1 
 17 Daltoso, Brian               St. Martin's             59.41   1 
 
Event 30  Women 100 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Stewart, Christine           Simon Fraser             12.76  -1.6  3    7  
  2 Knox, Whitney                W. Washington            13.18  -2.2  2    6  
  3 Dimmitt, Heidi               W. Washington            13.20  -2.2  2    4  
  4 Schlafer, Teresa             Central Washingt         13.26  -1.6  3    3  
  5 Chin Aleong, Janessa         British Columbia         13.34  -1.6  3    2  
  6 Onyjeweke, Cindy             Simon Fraser             13.38  -1.6  3    1  
  7 Johnson, Emily               Simon Fraser             13.44  -1.6  3 
  8 Claussen, Chelsi             St. Martin's             13.52  -1.6  3 
  9 Hood, Britany                Central Washingt         13.63  -1.9  1 
 10 Peoples, Sarah               Northwest U.             13.68  -1.9  1 
 11 Wong, Hali                   Simon Fraser             13.73  -2.2  2 
 12 Butler, Gail                 W. Washington            14.02  -2.2  2 
 13 Burr, Lakita                 St. Martin's             14.18  -2.2  2 
 14 Kolb, Jean                   Seattle Pacific          14.43  -2.2  2 
 
Event 31  Men 100 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Hurtubise, Neil              Simon Fraser             11.37  -1.2  3    7  
  2 Robinson, Brett              Simon Fraser             11.40  -1.2  3    6  
  3 Neff, Adam                   W. Washington            11.60  -1.2  3    4  
  4 Khabibulin, Mike             W. Washington            11.67  -1.2  3    3  
  5 Edwards, Robert              Central Washingt         11.75  -2.7  2    1.5
  5 Chang, Tom                   British Columbia         11.75  -1.2  3    1.5
  7 Russell, Brandon             British Columbia         11.93  -2.7  2 
  8 Roberts, Jason               Central Washingt         11.98  -2.7  2 
  9 Keah, Tomi                   Seattle U.               12.03  -0.6  1 
 10 Penner, Yikwah               British Columbia         12.12  -2.7  2 
 11 Jarosch, Simon               British Columbia         12.18  -2.7  2 
 12 Chui, David                  British Columbia         12.45  -0.6  1 
 13 Hatcher, Jason               Northwest U.             12.47  -0.6  1 
 14 Dexter, Tyler                Central Washingt         12.95  -2.7  2 
 
Event 32  Women 800 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Johnstone, Rebecca           Simon Fraser           2:07.90   2    7  
  2 Krasovska, Alexandra         Simon Fraser           2:15.52   2    6  
  3 Hudson, Ali                  Simon Fraser           2:16.27   2    4  
  4 Strickler, Suzie             Seattle Pacific        2:22.85   2    3  
  5 Legard, Terran               Central Washingt       2:23.61   2    2  
  6 Mullen, Lindy                Central Washingt       2:23.98   2    1  
  7 Marsh, Jennifer              Seattle Pacific        2:24.82   2 
  8 Baldwin, Alisha              Northwest U.           2:25.14   1 
  9 Pendon, Jessica              St. Martin's           2:25.88   2 
 10 Hansen, Katie                Seattle U.             2:28.42   2 
 11 Arce, Charisse               Seattle U.             2:30.36   1 
 12 Archambault, Katherine       Seattle U.             2:33.24   1 
 13 Campbell, Katie              Northwest U.           2:33.87   2 
 14 Seebeck, Maisha              Seattle Pacific        2:38.65   1 
 15 James, Corina                Seattle Pacific        2:38.92   1 
 16 Cadelinia, Rhiannon          Seattle U.             2:48.34   1 
 
Event 33  Men 800 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Wilkie, Mark                 British Columbia       1:56.29   3    7  
  2 Kelley, Mike                 Central Washingt       1:58.36   3    6  
  3 Fraser, Chad                 Simon Fraser           1:59.31   3    4  
  4 Fraser, Seth                 Simon Fraser           1:59.75   3    3  
  5 Lemay, Keith                 W. Washington          2:00.83   2    2  
  6 Cronkhite, Corey             Central Washingt       2:01.20   2    1  
  7 Dols, Nicholas               Seattle U.             2:01.45   3 
  8 Tomsich, Anthony             W. Washington          2:01.75   2 
  9 Swift, Cameron               Simon Fraser           2:02.07   3 
 10 Gavareski, Mike              Seattle Pacific        2:02.80   3 
 11 Zetterberg, Mike             Seattle Pacific        2:03.35   2 
 12 Bedell, Sam                  W. Washington          2:03.72   2 
 13 Rockenbach, Brian            Central Washingt       2:04.98   1 
 14 Dimond, Corey                Central Washingt       2:05.21   1 
 15 Cleary, Brendan              Simon Fraser           2:05.25   2 
 16 Renninger, Robert            Seattle U.             2:05.37   2 
 17 Klein, Jordan                Northwest U.           2:07.55   1 
 18 Lampi, Kyle                  W. Washington          2:10.11   2 
 19 Lampshire, Cory              W. Washington          2:11.87   1 
 20 Serdar, Cody                 W. Washington          2:13.94   1 
 21 Tober, Kevin                 St. Martin's           2:17.51   1 
 22 Henderson, Paul              Seattle Paci           2:23.41   1 
 23 Goff, Adam                   St. Martin's           2:25.85   1 
 
Event 34  Women 400 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Welch, Lauren                British Columbia       1:02.61   2    7  
  2 Boss, Traci                  Simon Fraser           1:05.53   2    6  
  3 Dimmitt, Heidi               W. Washington          1:05.83   2    4  
  4 Perkins, Victoria            Seattle Pacific        1:06.96   2    3  
  5 Burr, Lakita                 St. Martin's           1:08.63   2    2  
  6 Genther, Arielle             W. Washington          1:08.86   1    1  
  7 Claussen, Chelsi             St. Martin's           1:09.86   2 
  8 Seibert, Danielle            W. Washington          1:11.09   1 
  9 Druktenis, Stephanie         Central Wash           1:12.11   1 
 10 Gauthier, Alix               British Columbia       1:13.51   1 
 
Event 35  Men 400 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Timmer, Josh                 St. Martin's             58.32     7  
  2 Shimmell, Jordan             Simon Fraser             58.94     6  
  3 Alyea, Jesse                 Central Washingt       1:01.12     4  
 
Event 36  Women 200 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Abdulai, Ruky                Simon Fraser             24.76   2.1  3    7  
  2 Stewart, Christine           Simon Fraser             25.66   2.1  3    6  
  3 Chin Aleong, Janessa         British Columbia         26.02   2.1  3    4  
  4 Dunnigan, Grace              Simon Fraser             26.12   2.1  3    3  
  5 Schlafer, Teresa             Central Washingt         26.43   2.6  2    2  
  6 Johnson, Emily               Simon Fraser             26.66   2.1  3    1  
  7 Knox, Whitney                W. Washington            26.83   2.6  2 
  8 Gubler, Crystal              Northwest U.             26.84   2.7  1 
  9 Thornton, Amanda             W. Washington            27.41   2.6  2 
 10 Wong, Hali                   Simon Fraser             27.55   2.7  1 
 11 Fitzpatrick, Erin            British Columbia         27.67   2.7  1 
 12 Hood, Britany                Central Washingt         27.68   2.6  2 
 13 Peoples, Sarah               Northwest U.             27.85   2.6  2 
 14 Strickler, Suzie             Seattle Pacific          27.95   2.7  1 
 15 Leitch, Rosalyn              Seattle Pacific          28.69   2.7  1 
 16 Kolb, Jean                   Seattle Pacific          28.87   2.6  2 
 
Event 37  Men 200 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Thompson, Ira                British Columbia         21.92   1.5  4    7  
  2 Drapala, Rob                 Simon Fraser             22.81   2.6  3    6  
  3 Khabibulin, Mike             W. Washington            23.19   1.5  4    4  
  4 Wilson, Dustin               W. Washington            23.25   1.5  4    3  
  5 Roberts, Jason               Central Washingt         23.27   2.6  3    2  
  6 Dixon, Aaron                 British Columbia         23.35   1.2  2    1  
  7 Lee, John                    W. Washington            23.46   2.6  3 
  8 Inge, Jerome                 Northwest U.             23.78   1.2  2 
  9 Velasquez, Charles           Central Washingt         23.96   2.6  3 
 10 Jasman, Jeremy               W. Washington            24.23   1.2  2 
 11 Ayume, Asiki                 St. Martin's             24.41   4.0  1 
 12 Timmer, Caleb                St. Martin's             24.47   2.6  3 
 13 Gundel, Andy                 Central Washingt         24.52   2.6  3 
 13 Johnson, Carl                W. Washington            24.52   1.2  2 
 15 Gavareski, Mike              Seattle Pacific          25.99   4.0  1 
 16 Daltoso, Brian               St. Martin's             26.08   4.0  1 
 
Event 38  Women 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Kolstad, Kristen             Simon Fraser          17:16.13     7  
  2 Elmer, Shannon               British Columbia      17:29.04     6  
  3 Boulin, Justine              Simon Fraser          17:49.98     4  
  4 Berardo, Casey               Simon Fraser          18:08.42     3  
  5 Hayes, Piper                 British Columbia      18:53.15     2  
  6 Taylor, Kimmy                British Columbia      19:07.18     1  
  7 Berdis, Meghan               Central Washingt      22:26.07  
 
Event 39  Men 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Riak, John                   St. Martin's          14:52.95     7  
  2 Carlos, Shane                British Columbia      14:55.71     6  
  3 Portwood, Chad               W. Washington         15:34.66     4  
  4 Bostrom, Bjorn               Seattle Pacific       15:41.87     3  
  5 Symonds, Jeff                British Columbia      15:43.50     2  
  6 Beck, Josh                   W. Washington         16:12.57     1  
  7 Lalonde, Steven              St. Martin's          16:55.74  
 -- Prosser, Hayden              Simon Fraser               DNF  
 
Event 40  Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Simon Fraser University  'B'                        3:56.67     7  
     1) Howard, Julia                   2) Johnstone, Rebecca             
     3) Mancell, Heather                4) Hudson, Ali                    
  2 Central Washington University  'A'                  4:12.34     5  
     1) Evans, Chelsea                  2) Gius, Amanda                   
     3) Mullen, Lindy                   4) Legard, Terran                 
  3 Seattle Pacific University  'A'                     4:15.41     4  
     1) Beamon, Kim                     2) Marsh, Jennifer                
     3) Perkins, Victoria               4) Strickler, Suzie               
  4 Western Washington University  'A'                  4:15.93     3  
     1) Seibert, Danielle               2) Thornton, Amanda               
     3) Genther, Arielle                4) Dimmitt, Heidi                 
  5 University of British Columbia  'A'                 4:19.83  
     1) Stewart, Alena                  2) Hewitt, Cloe                   
     3) McLaughlin, Lauren              4) Welch, Lauren                  
  6 Central Washington University  'B'                  4:29.61  
     1) Cullop, Nicole                  2) Hood, Britany                  
     3) Owen, Tanja                     4) Benson, Sarah                  
 -- Simon Fraser University  'A'                             DQ  
     1) Abdulai, Ruky                   2) Boss, Traci                    
     3) Dunnigan, Grace                 4) Krasovska, Alexandra           
 
Event 41  Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Central Washington University  'A'                  3:23.2h     7  
     1) Kelley, Mike                    2) Edwards, Robert                
     3) Roberts, Jason                  4) Velasquez, Charles             
  2 University of British Columbia  'A'                 3:23.4h     5  
     1) Allestar, Stuart                2) Wilkie, Mark                   
     3) Gartner, David                  4) Thompson, Ira                  
  3 Western Washington University  'A'                  3:25.1h     4  
     1) Lee, John                       2) Brancheau, Sam                 
     3) Khabibulin, Mike                4) Neff, Adam                     
  4 Simon Fraser University  'A'                        3:29.8h     3  
     1) Drapala, Rob                    2) Hurtubise, Neil                
     3) Kripps, Justin                  4) Shimmell, Jordan               
  5 Western Washington University  'B'                  3:35.97  
     1) Jasman, Jeremy                  2) Mavis, Anders                  
     3) Iverson, Kevin                  4) Johnson, Carl                  
  6 Central Washington University  'B'                  3:36.30  
     1) Schie, Daryl                    2) Gundel, Andy                   
     3) Kinder, Dayne                   4) Cronkhite, Corey               
 
                    Women - Team Rankings - 21 Events Scored
===============================================================================
    1) Western Washington Univers 124        2) Simon Fraser University   116   
    3) Central Washington Univers  67        4) University of British Col  54   
    5) Seattle Pacific University  42        6) Northwest University       33   
    7) Seattle University           9        8) Saint Martin's University   6   
 
                    Men - Team Rankings - 19 Events Scored
===============================================================================
    1) Western Washington Univers 131.50     2) University of British Col  93.50
    3) Central Washington Univers  63        4) Simon Fraser University    55   
    5) Northwest University        33        6) Seattle University         18   
    7) Saint Martin's University   17        8) Seattle Pacific Universit  14   
                                        Hy-Tek's Meet Manager 4/2/2006 05:21 PM
            WWU Ralph Vernacchia Team Meet - 3/31/2006 to 4/1/2006             
                       WWU Campus Track, Bellingham, WA                        
                                    Results                                    
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Abdulai, Ruky                Simon Fraser             1.80m    5-10.75    7  
  2 Pagnucco, Natalie            Simon Fraser             1.60m    5-03.00    6  
  3 Cook, Clara                  W. Washington            1.55m    5-01.00    4  
  4 Bjella, Sharon               Seattle Pacific         J1.55m    5-01.00    3  
  5 Hewitt, Katie                British Columbia        J1.55m    5-01.00    2  
  6 Josephson, Jenni             W. Washington            1.50m    4-11.00    1  
  7 Cox, Lindsey                 W. Washington           J1.50m    4-11.00 
  8 Farquhar, Amy                Central Washingt         1.45m    4-09.00 
  9 Hewitt, Cloe                 British Columbia         1.40m    4-07.00 
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Pflugrath, Brett             Northwest U.             2.01m    6-07.00    7  
  2 Mason, Michael               British Columbia         2.00m    6-06.75    6  
  3 McGillen, Kyle               W. Washington            1.90m    6-02.75    3.5
  3 Bailey, Cameron              Central Washingt         1.90m    6-02.75    3.5
  5 Geist, Peter                 W. Washington           J1.90m    6-02.75    2  
  6 Bayley, Phillip              Seattle Pacific          1.80m    5-10.75    1  
  7 Dixon, Aaron                 British Columbia        J1.80m    5-10.75 
 -- Kintigh, Luke                Northwest U.                NH            
 -- Word, Jeff                   W. Washington               NH            
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Hedges, Allison              Seattle Pacific          3.25m   10-08.00    6.5
  1 Anderson, Monica             Seattle Pacific          3.25m   10-08.00    6.5
  3 Dockins, Cara                W. Washington            2.95m    9-08.00    3.5
  3 Holt, Kirsten                W. Washington            2.95m    9-08.00    3.5
  5 Clarke, Camille              W. Washington            2.80m    9-02.25    2  
 -- Stone, Julie                 W. Washington               NH            
 -- Amos, Haley                  Central Washingt            NH            
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Behl, Andrew                 W. Washington            4.25m   13-11.25    7  
  2 Lucke, Bryan                 W. Washington           J4.25m   13-11.25    6  
  3 Verner, Hunter               W. Washington           J4.25m   13-11.25    4  
  4 Schumann, Kit                W. Washington            3.95m   12-11.50    3  
  5 Clapson, Mike                British Columbia         3.80m   12-05.50    2  
 -- Beitley, Sean                W. Washington               NH            
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Hewitt, Cloe                 British Columbia         5.13m   NWI  16-10.00    7  
  2 Bascom, Kim                  W. Washington            5.02m   NWI  16-05.75    6  
  3 Miller, Christy              W. Washington            4.98m   NWI  16-04.25    4  
  4 Spear, Anjuli                Central Washingt         4.85m   NWI  15-11.00    3  
  5 Butler, Heather              W. Washington            4.74m   2.8  15-06.75    2  
  6 Morrison, Lydia              W. Washington            4.72m   NWI  15-06.00    1  
  7 Amos, Haley                  Central Washingt         4.59m   2.5  15-00.75 
  8 Fitzpatrick, Erin            British Columbia         4.40m   NWI  14-05.25 
  9 Stone, Julie                 W. Washington            4.36m   NWI  14-03.75 
 10 Hood, Britany                Central Washingt         4.26m   NWI  13-11.75 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Russell, Brandon             British Columbia         6.56m   1.5  21-06.25    7  
  2 McGillen, Kyle               W. Washington           J6.56m   3.2  21-06.25    6  
  3 Danforth, Paul               W. Washington            6.28m   3.2  20-07.25    4  
  4 Khouw, Justin                British Columbia         5.82m   2.0  19-01.25    3  
  5 Gaddy, Nick                  W. Washington            5.81m   1.9  19-00.75    2  
  6 Ellis, Scott                 Central Washingt         5.72m   1.6  18-09.25    1  
  7 Washington, Anthony          Central Washingt         5.50m   1.1  18-00.50 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Bascom, Kim                  W. Washington           10.77m   1.8  35-04.00    7  
  2 Miller, Christy              W. Washington           10.73m   3.6  35-02.50    6  
  3 Spear, Anjuli                Central Washingt        10.53m   1.6  34-06.75    4  
  4 Morrison, Lydia              W. Washington           10.24m   1.5  33-07.25    3  
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Mellein, Mark                W. Washington           13.93m   2.2  45-08.50    7  
  2 Bailey, Cameron              Central Washingt        13.46m   1.7  44-02.00    6  
  3 Turner, James                W. Washington           13.27m   1.8  43-06.50    4  
  4 Jahner, Brock                Seattle U.              12.95m   2.7  42-06.00    3  
  5 Danforth, Paul               W. Washington           12.94m   2.0  42-05.50    2  
  6 Gaddy, Nick                  W. Washington           12.70m   5.1  41-08.00    1  
  7 Khouw, Justin                British Columbia        12.47m   4.0  40-11.00 
 -- Ellis, Scott                 Central Washingt            ND   NWI           
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Johnstone, Ella              British Columbia        11.18m   36-08.25    7  
  2 Reese, Julie                 Northwest U.            10.68m   35-00.50    6  
  3 Fernandez, ShaTanya          Seattle U.              10.63m   34-10.50    4  
  4 Radke, Kim                   W. Washington           10.21m   33-06.00    3  
  5 Hickey, Alexis               Northwest U.             9.55m   31-04.00    2  
  6 Keita, Kahlia                Seattle U.               8.51m   27-11.00    1  
  7 Washington, Danika           St. Martin's             7.93m   26-00.25 
  8 Nygard, Kara                 Central Washingt         7.31m   23-11.75 
  9 Rogers, CoCo                 St. Martin's             6.49m   21-03.50 
 10 Brockman, Tera               Seattle U.               5.76m   18-10.75 
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Mack, Troy                   Northwest U.            12.53m   41-01.50    7  
  2 Rogiers, David               W. Washington           11.72m   38-05.50    6  
  3 Skogsberg, Nik               W. Washington           11.53m   37-10.00    4  
  4 Dixon, Aaron                 British Columbia        10.79m   35-05.00    3  
  5 Kintigh, Luke                Northwest U.            10.22m   33-06.50    2  
  6 Paczkowski, Adam             St. Martin's             9.91m   32-06.25    1  
  7 Finnegan, Kyle               Seattle U.               8.72m   28-07.50 
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Telleria, Jessica            W. Washington           47.61m     156-02    7  
  2 VanOeveren, Ashley           W. Washington           39.93m     131-00    6  
  3 Rance, Erica                 W. Washington           35.97m     118-00    4  
  4 Villalva, Jennifer           W. Washington           32.14m     105-05    3  
  5 Hickey, Alexis               Northwest U.            29.87m      98-00    2  
  6 Peoples, Sarah               Northwest U.            28.73m      94-03    1  
  7 Fernandez, ShaTanya          Seattle U.              22.67m      74-04 
  8 Keita, Kahlia                Seattle U.              17.26m      56-07 
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bayley, Phillip              Seattle Pacific         36.41m     119-05    7  
  2 Skogsberg, Nik               W. Washington           32.99m     108-03    6  
  3 Finnegan, Kyle               Seattle U.              27.29m      89-06    4  
  4 Kintigh, Luke                Northwest U.            26.74m      87-09    3  
  5 Paczkowski, Adam             St. Martin's            22.83m      74-11    2  
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Telleria, Jessica            W. Washington           45.08m     147-11    7  
  2 Radke, Kim                   W. Washington           37.39m     122-08    6  
  3 Rance, Erica                 W. Washington           36.33m     119-02    4  
  4 Villalva, Jennifer           W. Washington           29.26m      96-00    3  
  5 Hook, Rebekah                W. Washington           27.93m      91-08    2  
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 McIssac, Shawn               British Columbia        48.86m     160-04    7  
  2 Rogiers, David               W. Washington           36.48m     119-08    6  
  3 Mack, Troy                   Northwest U.            32.50m     106-07    4  
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Howe, Liz                    W. Washington           32.00m     105-00    7  
  2 Reese, Julie                 Northwest U.            31.23m     102-05    6  
  3 Fernandez, ShaTanya          Seattle U.              29.87m      98-00    4  
  4 Rees, Kelsi                  Central Washingt        19.97m      65-06    3  
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Moss, Curtis                 Simon Fraser            56.06m     183-11    7  
  2 Wells, Ian                   Central Washingt        50.22m     164-09    6  
  3 Jahner, Brock                Seattle U.              48.55m     159-03    4  
  4 Park, Albert                 W. Washington           41.76m     137-00    3  
  5 Leigh, Joe                   Seattle U.              34.77m     114-01    2  
  6 Finnegan, Kyle               Seattle U.              32.44m     106-05    1  
